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① 相关的代表性作品见苏力：《也许正在发生——中国当代法学发展的一个概览》，《比较法研究》2001 年第 3 期；苏
力：《从法学著述引证看中国法学——中国法学研究现状考察之二》，《中国法学》2003 年第 2 期；成凡：《从竞争看引
证——对当代中国法学论文引证外部学科知识的调查分析》，《中国社会科学》2005 年第 5 期；成凡：《从引证看法学——
法学引证研究的三个基本方面》，《法商研究》2005 年第 1 期；凌斌：《中国主流法学引证的统计分析——以 CSSCI 为
数据基础的一个探索性研究》，《中国社会科学》2004 年第 3 期；《中国法学 30 年：主导作品与主导作者》，《法学》2009
年第 6 期；《中国法学三十年：学科断代史的定量研究》，《开放时代》2009 年第 8 期。 
 




























二、对错误理论的 SSCI 检索④ 
 
Web of Science 是美国科学情报研究所（ISI）三大引文数据库的 Web 版，即 Science Citation Index 
Expanded（科学引文索引扩展版），Social Science Citation Index（社会科学引文索引），Arts & Humanities 
Citation Index（艺术与人文引文索引）。与其他检索工具不同的是，Web of Science 收录了论文中所引
用的参考文献，并且按照被引作者、出处和出版年代编制成索引。⑤ SSCI 收录了世界上不同国家与
地区的社会科学期刊和论文，是当今社会科学领域 为重要的期刊检索和论文参考渠道，法律类
的期刊与论文自不例外。目前，SSCI 支持从 1975 年至今的数据，正好也契合了中国法学重新开始的
30 年来的路程，两相对比，也颇为耐人寻味。 
                                                        
① 徐国栋：《民法的人文精神》，法律出版社 2009 年版，第 353 页。 
② 龙卫球：《民法总论》，中国政法大学出版社 2002 年第 2 版，第 485 页；郭明瑞：《民法》，高等教育出版社 2003 年
版，第 103 页；王利明：《民法》，中国人民大学出版社 2005 年版，第 178 页；马俊驹、余延满：《民法原论》，法律出
版社 2007 年版，第 195 页。 
③ 徐国栋：《绿色民法典草案》，社会科学文献出版社 2004 年版，第 12-13 页。 
④ 本检索截止于 2012 年 5 月 5 日。 
⑤ 崔晓西：《网络信息技能教程》，厦门大学出版社 2006 年版，第 95 页。 
 









law 的学科类别中将范围缩小为 54 篇文章，但是，该数据库无法对这些文章进行法学二级学科下的分
类。初略浏览这些文章的标题，大部分与刑法有关，需要通过手工根据民法调整的范围对相关文章逐
一挑选，在排除出其他学科期刊和法律期刊中与民法错误完全不相干的文章后，共有 19 篇文章符合本
文所要讨论的民法错误问题，兹列举如下：（文 1）《错误，披露，信息与合同法》（Mistake, Disclosure, 
Information, and the Law of Contracts）；（文 2）《错误》（Mistakes）；（文 3）《欧洲合同法中的合同形成
与错误：对一些跨国模范性规则的起源性比较》（Contract Formation and Mistake in European Contract 
Law: A Genetic Comparison of Transnational Model Rules）；（文 4）《合同形成中错误之责任》（Liability for 
Mistake in Contract Formation）；（文 5）《破产抵押申请中的不端行为与错误》（Misbehavior and Mistake 
in Bankruptcy Mortgage Claims）；（文 6）《以错误为基础的意思重塑：美国法的方向性改变》（Reformation 
of Wills on the Ground of Mistake：Change of Direction in American Law）；（文 7）《合同法，双边错误和
产出与披露信息的动机》（Contract Law, Mutual Mistake, and Incentives to Produce and Disclose 
Information）；（文 8）《合同法中的双边与单边错误》（Mutual and Unilateral Mistake in Contract Law）； 
（文 9）《合同法中的错误》（Mistake in contract law）；（文 10）《14 世纪侵权法中的事故、错误与责任
规则》（Accident, Mistake, and Rules of Liability in the 14th-century law of torts）；（文 11）《弥补错误付款
中的付款银行之权利：在统一商法典修正案第 3 条、第 4 条中的普通法补偿条款之继续生效》（The Payor 
Banks Right to Recover Mistaken Payments: Survival of Common-law Restitution under Proposed Revisions 
to Uniform-commercial-code Article-3 and Code Article-4）；（文 12）《合同法中错误（mistake 与 error）》
（Mistake and error in the law of contracts）；（文 13)《冒险的文化：解构双边错误》（The culture of risk：
Deconstructing mutual mistake）；（文 14）《美国法的双边错误：半大陆法的混杂与转化性考虑》（American 
mutual mistake: Half-civilian mongrel, consideration reincarnate）；（文 15）《合同法中过错的角色：非正
义性，未期待的情形，解释，错误与不履行》（The Role of Fault in Contract Law: Unconscionability, 
Unexpected Circumstances, Interpretation, Mistake, and Nonperformance）；（文 16）《由错误导致的 erisa
贡献下的雇主获利：对防止不当得利的联邦普通法的补救》（Employer Recapture of Erisa Contributions 
Made by Mistake: A Federal Common-law Remedy to Prevent Unjust Enrichment）；（文 17）《Kahan 论错误》
（Kahan on mistakes）；（文 18）《错误投标的法律》（Law of Mistaken Bids）；（文 19）《路易斯安那州
法律和第二次合同法重述中的错误与误解》（Mistaken assumptions and misunderstandings of contracting 
parties in Louisiana law and in the Restatement (Second) of Contracts）。 
第二组检索 
同样的方法，标题换为 ignoran* ②，主题仍然是 law。有效文章 1 篇：（文 20）《揭开不知的面纱：
个人化的婚姻合同》（Lifting the veil of ignorance: Personalizing the marriage contract）。 
                                                        
① 在 早的罗马法原始文献中，法律错误（error iuris）即又称为法律不知（ignorantia iuris），同时也存在着“对法律的
不知是不可原谅的”（ignorantia iuris non excusat）这样的法谚。见费安玲：《罗马私法学》，中国政法大学出版社 2009
年版，第 113 页。 
② 这是一种检索词使用技巧，用*号可以在检索中将该词具有不同后 的名词均囊括进去。 
 




为 error，主题词无论是 Roman law 还是 German Law，得出的相关文章主要为以下两篇：（文 21）《得
利与错误：对英美法、法国法、瑞士法、罗马法和德国法中得利法的比较研究》（Enrichment and Error: 
Comparative Legal Study of Law of Enrichment in Anglo-American, French, Swiss, Roman and German 
Systems）；（文 22）《希腊哲学和罗马法至优士丁尼时代中的法律错误》（Error in Law in Greek Philosophy 
and in Roman Law up to Justinian）。 
后，为防漏检，笔者运用“标题：mistake* and law”、“标题：mistake*, 主题：civil law”、“标
题：error，主题：civil law”等不同的检索词和检索方式再次进行了验证，没有新的文章出现，可以说，




基于 SSCI 来源期刊的权威性，可以说，这些作品反映了民法错误理论的 前沿研究状况，因为
首先，期刊的时效性和前沿性与相同主题的著作相比要强得多；其次，社会科学的作品与自然科学不
同，从漫长的人类历史与思想演进看来， 近 30 年的作品实在只是沧海一粟，如果能有哪怕一点的创
新，也都是非常不容易的事情。 
利用 SSCI 数据库的便利，将这些作品按出版日期升序排列，这些作品的时间跨度从 1976 年一直
至 2011 年。这说明民法错误理论在 近的 30 多年来一直受到讨论，是民法研究中的一个热门话题。 
根据被引频次升序排列，这些作品中只有 1 篇文章被引超过 100 次以上，1 篇为 34 次，15 篇介于
1-10 次之间，5 篇引用率为 0。这并非说明这些文章并不具备学术价值，而是再一次证明了这样的观
点：法学作品并不需要太强的时效性，在 30 年甚至 50 年的时间内，法学作品要成为经典并受到大量
引用都很困难。 







分别有 2 篇文章与本论题相关。 
在论题内容上，上述文章主要在以下范围内讨论了民法错误理论的问题。 
1．民法错误理论的概述：共 3 篇文章。 
2．对合同法领域中的错误理论之专题探讨。合同法领域是讨论民法错误理论 多的领域。大陆法
系的作者一般将其作为意思表示瑕疵之一规定于总则之中。英美法系并不存在着统一的民法典或者民
法总论，错误问题主要在契约法领域内展开讨论。本次检索出的 22 篇文章有 12 篇都是讨论合同法中
的错误，占了一半以上。 
3．错误与不当得利：共 1 篇文章。 
4．错误支付问题：共 1 篇文章。 
5．在破产、投标等商法领域中的错误问题：共 2 篇文章。 
6．婚姻法中的错误：共 1 篇文章。 
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Mistake, Disclosure, Informantion, and the Law of Contracts 与 Lifting the veil of ignorance：
Personalizing the marriage contract 是两篇被引频次 高的作品，分别被引用 113 次和 34 次，可以说，
两文就是代表民法错误理论在合同法范围内和非合同法范围内的“ 主要作品”，故对其检索数据的分
析也会饶有趣味。 
第一篇文章的作者是来自芝加哥大学法学院的 AT Kronman 教授，发表于芝加哥大学法学院主办
的《法律研究》（JOURNAL OF LEGAL STUDIES）杂志 1978 年第 7 期，按照中国今天的标准来看，
该文属于“自发”而非“他发”，在学术成果的计算上应予“打折”。② 该文施引 92 次，被引 113 次。
在对被引文献的分析中，可以发现该文的影响主要集中在美国境内，被引共计 90 次；另外，英国、以









政策系的 E Rasmusen 教授和法学院的 JE Stake 教授，发表于同样是印第安纳大学法学院主办的《印第
安纳法律评论》（INDIANA LAW JOURNAL）杂志 1998 年第 2 期，所以亦为“自发”作品。该文施引
161 次，被引 34 次。被引文献主要也是美国作者，占 80%， 多的机构分别是弗吉尼亚大学、印第安
纳大学、芝加哥大学和明尼苏达大学，来自这些机构的作者至少引用了本文 2 次以上。而引用本文的






如果运用 CNKI 中的“中国期刊全文数据库”中以“标题：错误；主题：民法”对 1994 年以来的
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作品进行检索，可以得出结果 49 篇，但由于该数据库并未有效界分期刊等级，故而仍需手动选择法学
类核心期刊成果，主要文章如下：（1）《论民法上的法律错误 对德国法和日本法的比较研究》，《中外
法学》2011 年第 5 期；（2）《试论意思表示错误制度》，《环球法律评论》2008 年第 3 期；（3）《意思表
示错误之撤销与相对人的信赖保护》，《法律科学》2006 年第 4 期；（4）《民法动机错误论考——从类
型论到要件论之嬗变》，《现代法学》2005 年第 4 期；（5）《合同错误的比较法研究》，中国法学 2005
年第 5 期；（6）《论意思表示错误——中德民法比较研究》，《比较法研究》2004 年第 1 期；（7）《论意
思表示错误的界定与认定》，《法制与社会发展》2000 年第 5 期；（8）《意思欠缺与动机错误》，《外国
法译评》1996 年第 4 期。这 8 篇文章应该是中国民法错误理论不同时期内的代表作品。再通过手动查
询这些文章的被引结果，发现被引次数 高的作品是时为南京大学法学院硕士生唐莹的《论意思表示



























时候便都是重任在肩，不可懈怠。                              ——该书封底勒口介绍文字 
                                                        
① 班天可：《论民法上的法律错误 对德国法和日本法的比较研究》，《中外法学》2011 年第 5 期。 
② 李文珍：《理性看待 SSCI、A&HCI 热（下）》，2012 年 2 月 27 日《中国社会科学报》，第 272 期。 
（苏哲）
